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 I
摘要 
伴随着中小企业融资难的日益加剧,以优势互补、利益共享为主要特征的物
流金融业务在中国快速生长，物流企业作为连接物流金融业务各主体的纽带,能
够切实掌握商流物流真实信息,降低银企之间信息不对称问题的影响,在开展物
流金融业务方面具有独特的优势。物流金融是物流发展的重要一环，也是今后物
流产业发展的优势所在。 
厦门市是我国最早实行对外开放的东南沿海中心城市，向来重视现代物流业
的发展。随着厦门市获国务院批准建设“自贸试验区”并着力打造“21 世纪海
上丝绸之路”中心枢纽城市，厦门物流业的发展迎来新的挑战和机遇。厦门既有
物流业的发展基础，也保有金融业良好的发展环境。基于此，研究厦门物流金融
业务对于提振厦门物流经济、拓展厦门物流产业的发展领域具有重要意义。 
本文内容主要包括六个部分：一是从研究背景出发，阐述物流金融的概念,
并介绍国外和国内专家学者对物流金融的研究成果；二是介绍物流金融业务的基
础理论；三是详细分析厦门物流业发展的现状及其存在的问题，并对厦门物流业
对经济发展的影响进行分析；四是阐述国外和国内物流金融业务的主要模式；五
是分析厦门物流金融业务发展的模式，详述其存在的风险，指出厦门物流金融业
发展存在的问题；六是提出改善厦门物流金融模式的建议。 
本文的创新点和主要观点在于：一是通过 GDP 的主要影响因素分析模型，得
出厦门物流业对经济发展具有积极的促进作用；二是提出应借助厦门自贸区优
势、发展电子物流金融以及物流银行等方式，来改善厦门物流金融模式的建议。 
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ABSTRACT 
Along with the increasing loan financing difficulties for the small and 
medium-sized enterprises, the logistics finance business, which is characterized by 
realizing complementary advantages and benefit sharing, has grown sharply in China. 
The logistics enterprise, a link for the respective main business bodies of the logistics 
finance, is capable of truly obtaining the real information of the logistics and 
commerce flow and reducing the impact of the problem of the asymmetric 
information between banks and enterprises, and therefore possesses unique 
advantages in developing the logistics finance business. Logistics finance is not only 
an important link of the logistics industry, but also where its future advantages lie. 
Xiamen, a southeast coastal city which is the first in China to have opened up to 
the world, has always attached importance to the development of modern logistics 
industry. With the approvement by the State Council for establishing a Pilot Free 
Trade Zone and its focus on creating the centralized hub city of the 21st-Century 
Maritime Silk Road, Xiamen has encountered new challenges and opportunities in the 
development of its logistics industry. Xiamen has a base of the logistics industry and a 
good environment for promoting the finance business. Reasonably, a research on its 
logistics finance is of importance for developing its logistics industry and enhancing 
the scope of this industry.  
This thesis mainly consists of six parts: first, the concepts of the logistics finance 
and the background of the research by foreign and domestic experts on the logistics 
finance; second, the basic theories of the logistics finance business; third, a detailed 
analysis on the current situation and the existing problems, and analysis of the 
influence of logistics industry on economic development in Xiamen; fourth, the main 
modes of logistics financial business home and abroad; fifth, an analysis on the 
development pattern of the logistics finance business in Xiamen ,point out the risks 
and the main problems of logistics financial business; sixth, countermeasures and 
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advice for the problems in the logistics finance business in Xiamen. 
The innovation points and main view of this paper : first, through the analysis of 
the main influencing factors of GDP model, it is concluded that the logistics industry 
in Xiamen has a positive role in promoting economic development；second, to 
improve the logistics financial model in Xiamen should be based on the advantages of 
Xiamen Free Trade Zone, the development of electronic logistics finance and logistics 
banks, etc. 
 
Key Words: XiaMen; Logistics Finance; Economic Foundation ;Mode  
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第 1 章  导论 
1.1 选题的背景 
1.1.1 物流金融业务快速生长 
近些年来，中国物流行业发展非常迅速。2000-2014 年，按照统计部门的统
计结果，我国社会物流总额增长 413%，年增长率达到 20%。2014 年，物流业被
国家确定为国民经济基础性、战略性产业。伴随着城镇化的进程不断加快、经济
社会的日新月异以及服务业的飞速发展，物流产业迅猛发展。对于中国每一个行
业而言，金融业的支持都是很重要的，物流行业也是如此。随着物流产业的蓬勃
发展，物流金融活动随之出现，它是指通过金融渠道实施物流、信息流、资金流
的三方整合,由金融相关机构和物流企业共同合作，为相关企业提供相应的物流
金融技术支持业务、物流融资业务、物流结算业务等运作活动的总称。物流金融
已成为支持物流产业发展的重要力量。 
 
 
 图 1.1：物流金融流程图 
 
1.1.2 物流金融产生的背景及作用 
伴随着中小企业融资难的日益加剧,以优势互补、利益共享为主要特征的物
流金融业务正在中国快速生长。一方面，由于物流公司自身业务的工作性质，物
流公司能够实时掌握上下流相关企业的生产信息，一定程度上能够避免银行与企
业之间信息不对称导致的不良影响，在开展物流金融服务方面具有较大的优势。
供应商 生产企业 零售商 顾客 
物流企业及金融机构 物流企业及金融机构 
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另一方面，物流金融业务进一步拓展了物流企业的业务范围和服务能力，为饱受
融资困扰的中小企业提供了融资渠道，为"想贷不敢贷"的金融机构特别是银行提
供了解决办法，进一步提高社会资金的周转，优化了社会资本的配置。 
物流金融业务主要涉及三个方面: 金融机构、物流企业和资金需求企业,三
者之间通过物流金融服务，形成物流、信息流、资金流的融合。一般而言，兴起
和发展物流金融业务一般需要具备四个方面条件： 
一是物流企业进行转型。随着我国经济社会的不断发展，物流行业竞争日趋
激烈，物流业与金融机构的合作促进了物流金融业务的兴起，也为物流企业创造
新的利润增长点，带来新的发展机遇。 
二是中小企业陷入融资困境。目前中小企业仍是我国经济发展的主要单位和
主要的运行模式，但是由于中小企业自身发展的规模限制，管理不够科学规范，
财务制度不健全，透明度较低，使得在向金融机构申请资金支持时容易造成企业
与银行等金融机构信息不对称，银行往往是"想贷不敢贷"，使得本就缺乏融资渠
道的中小企业融资更加困难，生产经营受到影响，资金周转容易出现问题。物流
金融业务的兴起，使得物流企业在中小企业和银行等金融机构之间架起一道沟通
的桥梁，中小企业申请银行贷款的成功率大为提高，能够有效促进中小企业的进
一步发展。 
三是达成三方共赢的目标和动力。物流金融使得金融机构、物流企业和资金
需求企业三方实现共赢成为可能：就物流公司而言，物流金融业务促进物流业务
向更广、更深的层面延伸，提高了物业企业的业务范围，增强了物流企业与资金
需求企业的联系，强化了其对客户企业的“粘性”，扩展了其利润增长点和企业
的竞争力；就融资需求企业而言，物流金融业务使得其减少了融资的成本，增加
了融资的机会和渠道，使得企业的运转和资本的配置更加优化、顺畅；就金融机
构而言，物流金融业务促使金融机构加强与物流企业的协作，加深与融资需求企
业的合作，并借助物流企业这个触角，降低金融机构的信贷风险，提高金融资产
的业务能力和利润收入。 
四是金融机构不断创新产品发展。中国以银行为主体的金融机构体系，随着
经济发展程度不断提高，已成为国民经济的支柱和命脉产业。但是另一方面，随
着金融行业的改革不断向深水区迈进，金融机构的业务趋同日益明显，互相之间
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的竞争也越来越激烈。只有不断进行金融服务的创新，才能使得金融机构立于不
败之地。物流金融业务的出现给金融机构提供了全新的机会和平台，使得金融机
构更多的掌握资金务求企业的生产经营情况，运用更多的金融手段来创造新的业
务产品，最大程度降低金融风险，创造更多的利润。 
 
 
      图 1.2：物流金融流程图 
 
1.1.3 厦门具有发展物流金融的良好条件 
一方面，厦门的物流产业基础较好。厦门市是我国最早实行对外开放的东南
沿海中心城市，向来重视现代物流业的发展。随着厦门市获国务院批准建设“自
贸试验区”并着力打造“21 世纪海上丝绸之路”中心枢纽城市，厦门物流业的
发展迎来新的挑战和机遇。与此同时，随着物流产业的不断发展，物流产业不再
主要依靠运输、仓储等传统业务，盈利点和发展方向正向着提供产业企业整体解
决方案、多样化的增值服务转型，物流金融是其中重要一环，也是今后物流产业
发展的优势所在。 
另一方面，厦门拥有良好的金融发展环境。2010 年，厦门获批建立两岸金
融服务中心，给金融业发展带来巨大机遇。目前，厦门金融机构的数量发展迅速，
数量不断增加，规模不断扩大，金融业态愈加健全，逐渐形成完整和较为成熟的
金融机构体系。 
金融机构 
物流业 
融资需求企业 
信
息
流 
资
金
流 
信
息
流 
信息流 
资金流 
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因此，对于厦门这样一个土地稀缺但是金融商贸发达的城市而言，通过引导
发展物流金融不断壮大物流企业，从而推动物流产业的改革和发展成为政府必然
的选择。基于此，研究厦门物流金融业务发展对于提振厦门物流经济、拓展厦门
物流产业的发展领域具有重要意义。 
1.2 国外和国内专家及学者对物流金融理论的研究 
1.2.1 国外对于物流金融理论的研究 
一般而言，美索布达米亚地区在公元前 2400 年诞生的“谷物仓单”被视为
物流金融业务的起源。随着金融行业的不断发展，20 世纪初，在俄国出现的“谷
物抵押”贷款成为物流金融的“雏形”，而英国第一次出现的可流通的纸币即是
可兑付的银矿仓单。国际上最全面的物流金融规范体系在美国、加拿大等地，1916
年美国颁布了《仓库存贮法案》，就仓单质押建立了一整套完整的规则。 
在美国, 由于农产品不易保存，加上农产品融资十分困难，农产品仓单质押
成为美国主要的物流金融模式,在美国，仓单不仅成为银行贷款的抵押物,还成为
金融市场的流通工具。仓单质押的重要作用在于，它延长了农产品的交易时间，
放大了农产品的交易方式，因而农场主有更多的时机进行交易。此后,其他相关
行业也运用了仓单质押的交易模式。《仓库存贮法案》颁布后，进一步促进了仓
单质押的发展,一方面提高农业资金的使用效率,另一方面降低了整个社会农业
生产的成本。近年来，为开展物流金融的业务，国外的金融机构纷纷与物流企业
合作，有些物流企业甚至为此成立了专门的银行。1999 年美国物流快递巨头 UPS，
开展物流金融业务。[2] 
在国外，物流金融研究开展较早，而且其研究方向主要集中在实务方面。最
早研究物流金融的是 Friedman (1942) ，他从法律的视角探讨了物流金融业务
模式中的应收账款模式和存货质押模式[3]。1948 年 Albert 从物流金融的运营模
式阐述了物流金融的发展路径[4]。同一年，Raymand 从监控方式着手进一步探讨
物流金融股的风险管控[5]。1949 年，Dunham 阐明了物流金融的流程[6]。1966 年，
Eisenstadt 则从仓储方式等视角探讨了物流金融模式中的存货质押模式和应收
账款模式[7]。这些理论为物流金融的研究奠定了良好的基础。 
1996 年，Lacroix,Varangis 对发展中国家开展物流金融的现实条件进行了
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研究,并将其与美国的现实发展状况进行比较,认为物流金融活动的日益深入开
展，将会给发展中国家的经济带来比较深远的影响[8]。Fenmore 认为，中度信誉
的公司在出现短期或不规律的资金需求的时候，如果没有其他渠道来融资，订单
融资业务将能够有效的解决问题[9]；Rutberg 还以 UPS 公司为案例，着重介绍了
物流金融活动的特征和其创新的主要模式，UPS 公司所属的 UPS 金融公司，可
以在物流运输的每一个环节过程中为相关企业提供物流管理方面的服务，同时还
能提供融资方面的服务[10]。John  A .Buzacott 和 Rachel Q.Zhang 则通过利率
和贷款额度等角度，研究了一些重要指标对物流金融业务及对其风险的影响[11]。 
一般认为，国外对于物流金融的研究主要包括几个方面：一是从物流企业进
行金融创新的角度入手，探讨物流金融的相关业务模式，特别是如何充分利用物
流金融业务来实现国际贸易之间的资金结算；二是物流金融活动给金融机构和物
流企业可能带来的各种风险，以及提出的相应的风险防范对策；三是借用金融工
程的工具，对物流产业的相关流程进行研究；四是在网络信息日益发达的社会，
通过网络和信息平台有效整合物流产业和金融产业，从而实现信息平台下金融业
与物流产业的相互支持和互相融合；五是从质押物监管的角度，研究物流金融业
务中的风险防范问题。 
其中，国外学者重点关注的问题是，如何充分利用物流管理中的期权作用，
解决企业融资难的困境，特别是中小企业的融资困境。同时，国外学者也在着手
研究建立一套物流金融活动涉及相关企业的信用体系，包括评估体系以及相应的
支付管理系统。相对而言,国外专家和学者在研究物流金融理论方面起步早，研
究的理论也属于比较前沿的领域，也获得了一系列的研究成果，并且很多理论已
经在实践中得到了检验，非常值得我们学习和借鉴。 
1.2.2 国内对于物流金融理论的研究 
国内起初并无物流金融的相关概念，对于物流金融的研究最早是从物资银行
的理论着手，并逐渐通过仓单质押等业务开展后总结出来的相关理论。 
1987 年陈淮第一个提出“物资银行”的设想，他认为就本质而言，物资银
行是调剂物资的一种流通机构, 主要以货币融通的方法来进行，但其设想的工作
方式充满了计划经济的色彩,因此此时的物资银行业务范围与现在的有着较大差
异[12]。1998 年,任文超从解决企业三角债问题的角度入手，探讨了物资银行的相
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关作用，随后提出通过订单、信息、资本等要素解决市场开发和利润创造等一系
列问题；[13]随后，于洋、冯耕中（2003）以及王治、王宗军（2005）又进一步发
展了“物资银行”的概念和理论。 
2002 年，罗齐、朱道立第一次提出“融通仓”的概念和物流金融业务模式，
详细阐述了“融通仓”的内涵和功能，并对授信额度和信用担保两种运作模式进
行了深入的分析。[14]融通仓是指金融、流通和仓储的集合，是一个能够统一协调
和管理的物流服务平台。融通仓的出现，可以为企业提供更加多元化的融资渠道，
强化银企之间的合作，并且能够使得物流企业进一步融入供应链的相关体系之
中，进一步提高物流企业的服务质量和服务效率。2005 年，陈祥峰、石代伦、
朱道立等人进一步丰富和发展了“融通仓”的相关理论，并从企业运营周期的角
度出发探讨其运作模式，并涉及风险管控的相关问题。[15] 
2004 年 5 月，邹小芃、唐元琦第一次提出“物流金融”的概念，将其定义
为“面向物流业的运营过程，通过应用和开发各种金融产品，有效地组织和调剂
物流领域中货币资金的运动”。由此“物流金融”的概念和理论正式出现，其研
究的对象和方向也得到明确[16]。2005 年，唐少艺进一步探讨了对物流金融的有
关研究，并提出第三方物流企业的两类物流金融服务模式：代客结算业务和融通
仓业务[17]。随后，物流金融理论不断发展，研究的内容和领域愈加深入。2006，
李蓓通过进出口贸易这个角度,把物流金融相关模式分成进口业务与出口业务模
式[18]。2007，巫钢和姚伊娜首次在物流金融理论中运用期权的理论进行诠释[19]。
2010 年，随着物流金融的研究及实践进一步深入,李毅学、汪寿阳、冯耕中提出
了物流金融创新内涵[20]。 
总体而言，国内专家学者对物流金融的研究还处于比较浅的层次，相关的学
术论文比较少，也没有相应的专著，而且对物流金融的研究大多集中在物流金融
的概念、意义以及融通仓等相关理论。与国外学者研究的领域相比，国内学者对
物流金融的创新模式以及风险防范等问题的研究还比较薄弱，研究理论和概念的
偏多，较少涉及物流金融实务特别是一些最新的物流金融活动。 
1.3 供应链金融理论与物流金融理论的区别 
物流金融和供应链金融的概念即有所联系又有所区隔。在区别供应链金融理
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